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127　韓国の憲法裁判（宋）
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1
????????????????
?（?）?????????? ? ???? ????????????、????????（?????????、????、?? ）。 、 ? ? （ ??? 、 ）。 ??????? 、 、 ?????????? 、 。 、 ???? ???? っ 。?? （ ） 、? ?? ??? ? ? 。 ?????? ? 。?? ? ? （ 、?? ）、 、 （ ） 、 （ ）?? （ ）。 「 ? 、 、 ?? 」（ 、?? ）。 ?? 。?? 、「 」 （ ） っ
????????????????。?????、?????????、?、????????????、????、?? 、 、 ? ? ???????、?、????????????、??? っ （ ? ）。 ? ? 「 」 ????????? ??????? ? ?? 、「 」 。?? 、 ? ?（ ）?? 、 、 ????????????（ ）。?? 、 、?? 、 、 、?? 、 。
129　韓国の憲法裁判（宋）
?（?） ???? ? ??? 、 、 、 、 ??、 、 。?? ? 。 、? ?????? ??? ? ?? 、 。?? 、「 、 、 、
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???????」（????????）???????????????????、?????????、??????? ?っ 、 ? 。 ? ??? 、 ? ???、???????????? （ ）。?? 、?? 、???? ? 、 。 、?? ?????? 。?????? 、「 、 、 、 、 、 、??、 、 」 、?? （ ） 、 （ ??）。?? 、?? っ ?????? 。 っ?? 、 っ 。 、?? ???????。
???????????? ?、「????????????????????????、??????????????? 」、???????? ????っ??????（????? 、 ）。 ? 、?? ? 。 っ?? 。 。 、 、?? 、 、 （ ）。?? （ ???）、 ? （ ? ）。
131韓国の憲法裁判（宋）
?????? 、「 、 」?? 、 ）。?? 、 、 ? ? ? ??、?? っ 。?? 、 。 、?? っ 、?? ???。
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???????????? 、 ?????????っ????????、?????????????????????、?? ? ?。???、「????????????????」 ?（???? ? ）、 。?? 、 、「 ?? ? ?? 、?? 」 ?????? （ ）。?? 、?? 、 ）。?? 。 ?、?? 、 、?? ????。（??（??
????????????（????、????????）??????????????????????????????????。??? （ ） ?????（ ???）?????? （ ） ???? （ ）
（?）???。
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133韓国の憲法裁判（宋）
?（?）???????? ? ? 、 ?????、???????????????（??????????、????????）。?? ??????? ? 、 ??????? ? 、?? 、 （ ） 、 ? 、?? ????。?? 、 、 ? 、??? ? （??? ）。 ??? 、 、 ? （ 、?? ）。 ??? 、 、?? 、?、 、 ??? （ 、 ?、?????? 、 ? ）
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?????????（????????）、??????（????????）、??????（?????）?????? ??。?? 、? ????????????、????? ? ??? っ ?）、 ?、?? 、 、?? （ ?）。 ↓?? 、?? ??????（ ? ）。?（?） ??? ? ? 、 、 。 ?? 、?? （ ）。 、 ?????。 、 、 （ 、?? ）。 、 。?? 。 、?? ????????? （?? 、 、 、
??、?????????????????、?、???????????????????????????????? ? 、 、 ? （ ）。?? 、 ????????????????????、?? 。?? 、 （ ）。 、?? （??????）。「 」 、?? （ ）。 、 、?? 、 （ ? ）。 、?? ????（? ）。
135韓国の憲法裁判（宋）
?（?） ???? ? ??? （ ）。?? 、 、 、 、?? ? ??（ ?? 、 、 ）。?? 、 （ ）。?? 、 、 （ ）。?、 ????? ? （ ）。
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?????????????、???????????????????????????、?????????（????????）。??????????、??????????????。（????????）。
????? ?????? ?、 、 ?、???? 、 ?? ???? ?（???? ???????? ）。?? 、 ? 、 ? （?? ）。 ? 、?? （ ）。 、 、 、?? 、 、 、 ? 、 、 ?? 、?? 、?? 、 ???、????? 、 、 ?????????? （ ）。?? 、 、 。?? 、 、?? 。 、 、?? 、 。?? 、 、
137韓国の憲法裁判（宋）
??????????、????????、??????????、??????????????????、????? ? ? 。 ? 、?? 、 ???????????? （ ）。?? 、 、 、 、 。?? 、 ????????????????????????? 。 、 、 、?? 、 、 。?? 、 、 、?? 、 、 、 、 、?? 、 （ ）。?? 、 ?????? ??? 。?? 、 、 。?? 、 。 、?? 、 、 、?? 、 、?? 、 （ ）。
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?（?）???????? ? ??? ??????????????????、?????????????????????????? 、 、? 、?（ ?????、? ?、 ）。?? ? ? 、 ↓?? 、?? （ ? ? ）。?? 、 、 、?? 、 っ 、?? ?? 、 ?（???? ?）。????????? 、 ?? 、 （?? 、 、 、 ????）。??? （ ）。
????????、???????????????????????、???????、??、??????????? 、 ? っ 、 ? ? ????? （???? ）。?? 、 、?? （ ）、 、?? 、 （?? ?? ）。
139韓国の憲法裁判（宋）
?（?） ??? ? ? 、 、?、 。 （?? ? 、 、 ）、 、 、?? 、?? （ ＝???? 、?? ）。?? ? ?、 ??????? 、 ?（? 、 ）。
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憲法裁判所組織
裁判官会議（裁判官9人）憲法裁判所長
秘書室長
事務処長
全員裁判　部
　（裁判官9人）
指定裁判部（3）
（裁判官3人）
公報官
事務次長
憲法研究官・補
非常計画担当官
審判資料局審判事務局企画調整室
?????????????????????????????????
141韓国の憲法裁判（宋）
?（?）??????? ? ? ???????????????????。???????????????????????? ? 。 、?? ? ???????。?? ?????（???????????）??っ???? 。?? 、 、?? 。 ??、??、?? ? 。?? 、 （?? ） っ 。 、 、?? 。 。?? ??????。?? （?? ） っ 。 、 、?? 。 、 、 、?? 。 、? ? 。?? （ ? ） っ?? 。 、 。
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??????、???????????????????????、???????????、???????????? ? 。 ?、????????????。?? ??? （ 、 ）、 ??? （ 、 ） ???（? ? ）????。
?????????
?（?）?????? ? ? ?? ? 、 ? （?? ） 。 （ ）?? 、?（ ） 。?? ? 、 、 、 っ?? ?????っ?。?? ?????? 、 、
??????????????????????、?、???????????????????、?、???????? 、 、 ? ? 、 。 ? ?、?? 、 ?? ??、 ?? ??? ???? （ ） 、 、????。?? っ 、?? 、 、 、 、 、 、?? ??????? ????????? ?????
143　韓国の憲法裁判（宋）
?（??）????? ?っ ?? 、?? 、 、?? ? 。 、?? っ 、 。?? 。?? 、 ? 。?????。
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????????、????????????????????????????????????????、????? ???、 、 、 、?? 。 ー 、?? 。 、 、 、 、?? 。?? ょ 、 、?、 ? ???????????。???（? ? ） （ ? ， ?? ） 。??? 、 ?。? 、 （ ）、?? 、 、 、?? 。 、 、 、?、?? ? 、 。?? ょ 、?、 ?????????? 。?? ? 、 、
???、????????。
145韓国の憲法裁判（宋）
?（?） ??? ? ??? ー 。????ー?、????、???????、????、???????、?????? 、 ?ー 、 ? ? ? ? ?っ??。 ???。?? 、 、 、 、 、 、 。?? 、 っ 、?? ? ? ー?? ???????。?? 、 （ ） っ 。 、 、?、 っ っ 。 ? 、 、 、??、? っ?? ゅ ?????。?? （ ）、 ? 、 ????????、
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????????????????????????、???????????????????????????。?? 、 、 。 ? 。?? ???。?? 、 、 、 、 っ 。?? （ 、 ） ?。?????? ??? ???????????????? ???????。?? ー 、 、 ー っ?? っ 、 ? っ 。?? 、??。 〔 〕 、「 、 、?? 、 ????? ?? 、 」。?? ー （ … ） （ ） 。?? 、 、 「 」?? 「 」 ?。?? 、 ?
147韓国の憲法裁判（宋）
??????????????????????????????????ゅ???????????、???????? 。 ? 、 ??? ????。????、?????????、???っ?? 、?? 、?? 、 っ 「 」?? ???????。?? ー 、 （ ） （ ） 。?? ー 、 、 、 、 「 」（ ）?? 、 ???????? ? ? 。?? っ?? 、 、?、 、 「 」 。?? ? 、 、?? 、「 」 。??っ 、 ???????? 。?? （ 、 、 ） 。?? 。 、
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???????ー????、?????????????????????????????。?????、?????? （ ） ? ? 、? ??、 っ ??????????????。?? ? 、 、 、?? 「 」 （ 、 ）?。 、?? ? ー 。 、 、 、?? 、 、?? 。 ???、?????? 。?（?） ??? ? ? 、 … 、?? ?っ???? ?。 ? 。 ，?? 、????? ）、 ??（?? ， ）?? 。 ー? ????、???、? 。
H
???????????????
149　韓国の憲法裁判（宋）
?（『）????? ??? ???? 、??????????????????????、??????????????????、?? ??? ????（??????? ）。?? 、 ????????????、???????????? 。 、 、 ? 、?? ?????? ???（? ? 、 ）。 っ?? 。 、 、????? ??ェ? 。 ???? ? 、 、 、（? ）、???? （ ） （ ）??? （ 、 ） ?
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??????????。
（???????????????）????、????????????????????????っ
???? ??? 、「???????、??????????????????? 、 ?? ? 」 、?? 、?? ???? 、 ?????? （?? ）。 ? 、?、 ????? （ ）。?? ? ? 、?? 、 、?? 。?? 、?? （??? ）。?? 、 ??? 。 、
別表　指定裁判部編成表
区　　分 力　列 ナ列 タ　列
第1指定裁判部
第2指定裁判部
第3指定裁判部
???????（??????）。
151韓国の憲法裁判（宋）
???? 、?? ??? ? ??????????????????????、???????????? っ ????? ?????。??、????????????????? 。?? 、 、 ??? 。 、 、 ? ? ? ? っ 、?、 っ 、 、?? ? ????、?、? 、 っ?、 、?? ? （ ）。?、 、 （ ）。?? 。?? ? （ 、 、 ）。?? 、 ??? ? ? ? 。?? ? 、? ????????? 、 、 （ 、 ）。 、
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???????????????????????????、????、?????????????????????? （ 、 ）。 ? ? 、?? 、 。 、 。?? 、 （ 、?? ?、? ）。?? 、 ? ?????????????。?? 、 ????????????（? 、 ）。?? 「 」 っ （ ）、?? ??? 、 、? 。?? ?????。?? 、 、 、 、 っ?? ??? ? （ ）。?? 、 、???。????。?? ? ? ??、??? （
???????、???????）。??????????????????????????????、??????? （ ? ）。? 、 。??? 、 （ 、 ）。?? ???????????????、?? 、 （? 、 、 ）。?? ????????? （ ）。?? 、 、?? （ ）。 ） 、?? ??????。?? 、 、 、 、 「?? 」 っ 、 ?? 。
153韓国の憲法裁判（宋）
?（?） ???? ? ???????? ? ???? 、 。?? ?、 。?? 、 。
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?????、???????????????、????????、???????????????????（??? 、 ? 、 、 、???????）、?????????、?． 、 ?? 、 ??、 、?? ? ????? （ 、?? 、 ? 、 ）。?? 。 、???? 、 っ 。 、??? （ 、 ）。?? 、 。 っ??、 （ ）???? っ （ ）。 、?? （ ）。 、?? ?????????????? （ ）。?? （ ）、 。?? 、 、 ????? 。
155　韓国の憲法裁判（宋）
????????????????? 、 ??????????????????????????。??????????? 、 、 ??? 、 ????? 。?? 、 、?? 。 っ? ???? ??? ?? （ 、 ）。?? 、 、?? （ 、 ）、 、?? ?????? ??????（????? ）。 、?? 、 、 ? ?????? 、 、?? 、 、?? 、 、 ? 、 、 、?? （ 、 、 ）。?、?? ?、 、 ??? 。
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??????????????????????????、???????????????????????????? （ ）、 ??? ????。（ ??）。??????? ? 、?（ ? ）。 、 っ 。?? ? っ 、 、?????????????????????? 、 、?? 。 、 、?? 。 ? 、?????? ? 、?? 、 ? 。?? 、 。 、?? 。 、 っ 、 、?? ?? ? 。 、?? 、?? ????。
157韓国の憲法裁判（宋）
???????????????????、??????????????????????、???????????? ??????????。????????????? ? 。?? 、 ??? ?? 、 っ 。 ??? っ??????????? 。?? 、 ??????? 、 。??、 ??? 、 （ ）、（? ） 、??。 、 。 、?? ? 、 、?? 。? ???????? ????? 。?? 、?? 、 （ 、 ） 、?? 。 、 、?? 、 。 ? 、
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??????????????????、????????????????????????「????」??????。 ?、 ???????（????）????????????。?????? 、 ? 、 。?? 、?? ????。?? 、 （ ） （ ） 。?? 、? ? ?? ????????????????。 、 。? ???? 。?? 。 （?） （ 、 、 、 ）、?? ? （ ）????。?? 、?? ? ?（ ）。 、
159　韓国の憲法裁判（宋）
???????????????????。??????????????????????????????????? ?。 、?? ????。?? 、?? 。 っ っ?? （ ?????、????????、 ? ）、 、 、?? 。?? ??? ? 。?? ? （?? ??、???????????）、?? 、 、 。?? 、?? ? 。?? ??????、?? 、 、（? ??）。 、 、 （ ）。
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仮処分申請書例示（権限争議審判の場合）
仮処分申請書
??????????? ?
申請趣旨
“被申請人の19　．．．付　○○○処分は憲法裁判所98憲ラ
OOO事件の決定宣告時までその効力を停止する”の申請を求
めます
申請理由
1　本案事件の概要
2　保全処分の必要性
　（本案決定の実効性確保のための保全処分の緊急必要性
を摘示する）
添付書類
19
申請人代理弁護士　O　O　O　㊥
憲法裁判所　貴中
161韓国の憲法裁判（宋）
仮処分決定文例示（権限争議審判の場合）
憲法裁判所
決　定
分処仮○?????憲98?????????
文主
被申請人の19　．．．付　OOO処分は憲法裁判所98憲ラ
○○○事件の決定宣告時までその効力を停止する
由理
○上のOO処分により申請人に回復し難い顕著な損害を予防
　するため緊急な必要があるという論拠
○利益衡量に対する判断
上のように判断された内容に従って主文のように決定する
19
???????裁判官
裁判官
裁判官
裁判長
（以下省略）
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?????????? 、 ??????????????????????????????????。???、?????? 、 （ ）。 ? ??? （ ???）。?????????????????、?? 、 、 、?? 。 、?? 、 、 っ 。 、??? ??? ?? ?。?? 、 、?? 、 っ 。 、?? 。??。 、 。?? 。 。 、?、 「 」 、?、 ? 、????????? 。
163　韓国の憲法裁判（宋）
?????????? ????????????。?????、?????????????????????（???????）。?? ?????、?? ? 。 っ ?????????? （ ）。 ? 、 、?? ??? 、 ?、 ?????????????。?? 、 、 。 ??? 、 。 （?? ） ?? 、 、 、 、 、 、 、?? 、?? 。 、 ???。 、?? （ ）。 ? 。?? 、 。 （ ）?? ???、? 、 ? 、 ? 。
（（21
????????????（????、????????）??↓???。?? 、「 っ ? ? ? ? ?、
???????????????、????????
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ハ　　　ハ543（??（（87））
（??
??????????????????????????????????????????」（?????????????????、?? ） 。?????????????「??????」??。??????????????????????? ???????、?????????????。??? ? 、 ? 、 、 ?????????、????????????? 、 ???????????????????、???????????? ?????、?????????????????? ?? 、?? 。?????? 、 、 、 ????（ ） （ ??? ??????? ） 、 （ 、 ???? ?????? 「 」 、? ? ?。????? 「????? 、 ? 。 っ??????????? 、 ? ???? 、 」 「 、??? ? 、 、 」?（? 、 、 、 、 〜 ）。 ??? 。???、?????? 。
????????
?（?）?????????? ? ? ???? ?????????????、???、??????????????、???、???? ?? 、 ? ? ???????? （ ? ??? 、 ）。 、 、?? 。 。 っ?? 、 （ ）、?? （ ）、 、?? ? ??????? 。
165韓国の憲法裁判（宋）
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????????????????????????????????????????。
違憲法律審判手続の流れ
要請手続
○職権または当事者の申
請による法院の違憲要
請決定
○違憲要請決定書の大法
院送付（大法院以外の
法院の場合）
○違憲要請決定書の憲法
裁判所へ送付
審判手続
○違憲要請決定書受理
○事件番号・事件名付与
○事件の配てん
○書面審理原則
○必要時弁論
o資料提出要求等
法院
憲法裁判所
終局決定
憲違変形決定憲合却下
※各種手続に伴う送達行為については審判事務の送
　達一覧表参照
????????????、?????????????????????????????。???????????? 、 ? ? 、?? （ ） 。 、
167韓国の憲法裁判（宋）
????????（????????????????????、????????????????）???????????。?? ? 、 ? 、??????? ???? ?? 、 、 。? ?? ???? 、 、?? （ ）。 、?? 。 （?? ）、?? 。 、 （?? ）?? 、 ? ? 。?? ? ? 、 、??（? ?? ）。
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違憲法律審判要請申請
事件　98力合2423分担金
原告　交通安全公団
被　告　　OO海運（株）
　上記事件に関して被告は次のように違憲法律審判要請を
申請します
申請趣旨
　交通安全公団法　第13条第2項、第1号と第2号、同法第17条、
同法第18条、同法第19条と同法第21条は憲法第11条第1項、憲法第
15条、憲法第23条第1項と憲法第59条等に違反する。
由理請申
1　交通安全基金に関する交通安全公団法関連規定の概要
2　裁判の前提性
　　　・・従って上記法律の違憲性可否は現在OO地方法院○○
支院96力合2423号で係留中の分担金請求訴訟における裁判の
　前提になると判断されます。
3　交通安全分担金制度の違憲性に関して
　カ．憲法第11条の平等の原則違反可否
ナ．憲法第37条第2項の過剰金禁止原則違反可否
4　結語
前で見たように………違憲と判断されるので、申請人の訴訟
代理人は貴院に違憲法律審判を要請してくれることを申請す
　るに至りました
199
上記被告　　O　O　O　㊥
OO地方法院○○支院　貴中
????????????????????????????（?????）。??、??、??、??、??、?? ????????????????????????（????????）。
169韓国の憲法裁判（宋）
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（1）当事者の申請による場合
○　○　法　院
違憲要請決定
事　件
申請人
主　文
事　件
原　告
98カ101違憲要請申請
（住所）
下記事件に関して○○法第○条第O項の違憲可否に関す
る審判を要請する
98カタン　損害賠償
（住所）
被　告
　　　　　（住所）
理　由　　主文記載事件の裁判の前提となる主文記載法第○条第○
　　　　項に関して別紙記載理由の如く違憲可否に対する疑問が
　　　　あるので主文の如く決定する
199
判　事
㊥
171韓国の憲法裁判（宋）
（2）職権による場合
○　○　法　院
違憲要請決定
事　件
原　告
98カタン501所有権移転登記
（住所）
??被
　　　　　（住所）
主　文　　上記事件に関して○○法第○条第○項の違憲可否に関す
　　　　る審判を要請する
理　由　　上記事件の裁判の前提となる主文記載法律第○条第○項
　　　　　に関して別紙記載理由の如く違憲可否に対する疑問があ
　　　　るので主文のように決定する
199
判　事
㊥
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記録謄本送付要請書様式
　　　　　　　　　　　憲法裁判所
　　　　　　　　　記録謄本送付要請書
受　信
事件　98憲力○○×××法違憲要請
　上記事件の審理に必要な下記表示記録の認証謄本の送付を要請し、
速やかに送付するようお願いします
　　　　　　　　　　　下　　　記
　　大法院　97タ　000　　（事件名）
　　　　　　　　　　199
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被訴追者 受理・終局等　結果 事件の概要（判決の理由）
静岡地方 1948．7．1受理 ①知人から頼まれ、その商用旅行に同行するた
裁判所浜 ’48．7．3職務停止め無断欠勤した、②その知人の商取引に関与した
松支部判 決定 上、その取引がヤミ物資の取引として警察に摘発
事 ’48．11．27判決宣告されたことを知って自ら警察署に出向き、行き過
（公判実施10回） ぎであるから不問に付すよう迫った、として罷免
請求されたが
不罷免 ①は、形式的には無断欠勤であったが、裁判官弾
劾法2条1号の事由にあたるとはいえない、②は、
一社会人としての行為であり、裁判官としての品
位を辱める行為ではあるが、その言動の程度など
を考慮すると、同法2条2号の事由にあたるとは
いえないとして不罷免の判決をした。
大月簡易 1948．12．9受理 ①ヤミ販売目的の繊維製品の所持の容疑による
裁判所判 ’48．12．11職務停止知人宅の捜査に先立ち、「家宅捜索があるかもし
事 決定 れないから、織物類でもあれば隠した方がよい。」
ノ50．2．3判決宣告と告げた、②略式命令を受けた被告人に正式裁判
（公判実施10回） を申し立てさせた上、その事件を担当裁判官との
交渉により自己の担当に振り替えさせて処理した、
不罷免 として罷免請求されたが、
①は、勾留された知人の妻との会話の中でr捜索
があるかもしれない。」と告げたことは認められ
るが、「隠した方がよい。」とは言っておらず、親
しい知人であったことなどを考慮すると人として
やむを得なかった、②は、世間に疑惑を抱かせる
虞のある行為ではあるが、著しく重大な事項とは
いえないと判断し、いずれも裁判官弾劾法2条各
号にあたらないとして不罷免の判決をした。
帯広簡易 1955．8．30受理 ①事件の迅速な処理を怠り、略式命令請求事件
裁判所判 ノ55．9．13職務停止395件を失効させた、②あらかじめ署名押印した
事 決定 逮捕状等の用紙を職員に預け、その結果、職員が
’56．4．6判決宣告勝手に礼状を発付していた、③交通違反事件の被
（公判実施13回） 告人を違法に勾引した、④知人の民事紛争の相手
方に対し、「金を返して示談しないと横領罪で懲
罷　免 役になる。」などと告げ、同人に対する逮捕状請
求事件を自ら処理し、さらに同人を裁判所に呼び
出して早期解決を勧告するなどして民事紛争に介
入した
との事実を認証し、①から③は裁判官弾劾法2条
1号、④は同2号にあたるとして罷免の判決をした。
厚木簡易 1957．7。15受理 ①自己の担当する調停事件の一方の当事者から、
裁判所判 ’57．7．29職務停止調停委員と共に、1人当たり約800円以上の酒食
事 決定 の提供を受け、②その事実について何者かが裁判
’57．9．30判決宣告所に投書していることを知り、その当事者に働き
（公判実施5回） かけて事実を隠蔽しようとした
との事実を認定し、いずれも裁判官弾劾法2条2
罷　免 項にあたるとして罷免の判決をした。
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被訴追者 受理・終局等　結果 事件の概要（判決の理由）
京都地方 1977．2．2受理 前内閣総理大臣の関係する汚職事件の捜査が進
裁判所判 ノ77．2．9職務停止行しているさなか、検事総長の名前をかたり、不
事補兼京 決定 当な指揮権発動の言質をとろうとして現職内閣総
都簡易裁 ！77．323判決宣告理大臣に対してかけられた政治的な謀略電話の録
判所判事 （公判実施6回） 音テープを、もしその内容が報道されれば前記の
捜査はもとより、政局にも大きな影響を与えるで
罷　免 あろうことを十分認識しながら、これを新聞記者
に聞かせた
との事実を認定し、このような行為は、余りにも
深く政治に関与し、国民の信頼に背いたもので、
裁判官弾劾法2条2号にあたるとして罷免の判決
をした。
東京地方 1981．5．27受理 自己の担当する破産事件の破産管財人である弁
裁判所判 ’81．5．29職務停止護士からゴルフクラブ2本、ゴルフ道具1セット、
事補兼東 決定 キャディバッグ1個及び背広2着の供与を受けた
京簡易裁 ！81．11．6判決宣告との事実を認定し、これらは被訴追者が積極的に
判所判事 （公判実施6回） 要求したものではないこと、被訴追者が苦学力行
の人であり、日頃は裁判官として職務に精励して
罷　免 いたこと、深く反省していることなどを考慮して
も許されることではなく、裁判官弾劾法2条1号、
2号にあたるとして罷免の判決をした。
東京地方 2001．8．9受理 現金の供与を約束して、ホテルで14歳の少女と
裁判所判 ’01．1128判決宣告性交し、カラオケボックスで16歳の少女の胸を触
事兼東京 るなどし、ホテルで15歳の少女に手淫させるなど、
簡易裁判 罷　免 3人の少女に対し、それぞれに児童売春行為を行っ
所判事 た。在任中に禁固以上の有罪判決が確定しても、
（東京高 弾劾裁判を経るまで当然には失官しないとした上
等裁判所 で、訴追事由の事実と被訴追者の行為が社会に与
判事職務 えた影響などを考慮し、被訴追者は国民が裁判官
代行） に期待する良心が一片でもあれば行い得ないよう
な行為を重ね、、司法に対する信頼は限りなく揺
らいだとして、被訴追者がいかに反省を示しても、
失われた司法の信頼を回復するためには弾劾によ
り罷免するほかなく、弾劾法2条2号にあたると
した。
※裁判官弾劾法
第2条（弾劾による罷免の事由）　弾劾により裁判官を罷免するのは、
　左の場合とする。
　1号　職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。
　2号　その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失う
　　べき非行があったとき。
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政党解散審判請求書
請求人
被請求人
請求趣旨
請求理由
添付書類
憲法裁判所
　　　政党解散審判請求書
大韓民国政府
法律上の代表者　法務部長官
OOO政党
代表者　姓名
住所　　政党中央本部の所在地
○○○政党の解散決定を求めます。
カ．事件の概要
ナ．民主的基本秩序違背の形態
タ．その他必要事項
各種立証書類
　　　　　200
　　　　　　　大韓民国政府
　　　　　　　法律上　代表者　法務部長官
貴中
??????????????????????????????????? 、?????????????、????????っ?。
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権限争議審判請求書例示1
権限争議審判請求書
請求人
被請求人
???????????
審判対象となる被請求機関の処分または不作為
被請求人が1996．12．26．本会議で○○○法律案を可決処理した行
為、侵害された請求人の権限
憲法および国会法により付与された請求人の法律案審議表決権
請求趣旨
被請求人が1996．12．26．本会議で○○○法律案を可決宣布した行
為が憲法および国会法により付与された請求人の法律案審議・表
決の権限を侵害したものであるという確認を求め、また被請求人
の同行為が無効であることを確認してくれることを請求します。
請求理由
　1．憲法または法律により付与された請求人の権限および被請
　　求人の権限の有無および範囲
　2．権限の存否と権限の侵害に関する争いが生じ、審判請求に
　　至った経緯
　3．被請求人の行為による請求人の権限の侵害または顕著な侵
　　害の危険性
　4．取消または無効確認等を求める被請求機関の処分等
　5。請求期問の遵守可否等
添付書類
　1．各種立証書類
　2．訴訟委任状
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権限争議審判請求書例示2
権限争議審判請求書
????????? ?? ???? ?? ?? ?請求人
被請求人
審判対象となる被請求機関の処分または不作為
　被請求人機関はOO工業団地に対する管理権限をもっているにも
　拘わらず、工業団地内にある公共施設に対する管理義務を履行し
　ていない不作為
請求趣旨
　“OO公共施設に関する管理権限が被請求人にあることを確認す
　る”との決定を求めます
請求理由
　　1．憲法または法律により付与された請求人の権限および被請
　　　　求人の権限の有無および範囲
　　2．権限の存否と権限の侵害に関する争いが生じ、審判請求に
　　　　至った経緯
　　3．被請求人の行為による請求人の権限の侵害または顕著な侵
　　　　害の危険性
　　4．取消または無効確認等を求める被請求機関の処分等
　　5．請求期問の遵守可否等
???? ????書?「 ?付添
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